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T Ä T I G K E I T S B E R I C H T 
des Collegiu m Carolinu m für 1988 
Di e weiterhi n ungeschmälert e Ausstattun g des Collegiu m Carolinu m durc h den 
Freistaa t Bayern stellte auch im Berichtsjah r wieder die finanziell e Grundlag e für eine 
ertragreich e Arbeit insbesonder e im Hinblic k auf die Veranstaltunge n des Collegiu m 
Carolinu m un d seine Publikatione n dar . Fü r diese wohlwollend e kontinuierlich e För -
derun g wird dem Bayerische n Staatsministeriu m für Wissenschaft un d Kuns t ganz be-
sondere r Dan k ausgesprochen . De r Deutsche n Forschungsgemeinschaf t dank t das 
C C für die Finanzierun g von Projekte n un d Publikationen . Druckkostenzuschüss e 
erhiel t die Forschungsstell e von der Bayerische n Volksstiftung un d der VG Wort , 
dene n hiermi t ausdrücklic h gedank t wird. Besondere r Dan k darf hier abermal s der 
Universitä t Gieße n ausgesproche n werden , die die Redaktio n des Sudetendeutsche n 
Wörterbuch s kostenfre i in ihre n Räume n beherbergt , sowie dem Auswärtigen Amt 
für die fortlaufend e Finanzierun g der Vierteljahresbericht e zur Entwicklun g von Staat 
un d Rech t in der ČSSR . Spezieller Dan k geht auch an das Bundesministeriu m für Bil-
dun g un d Wissenschaft , das die Personalmitte l für zwei wissenschaftlich e Mitarbeite r 
bereitstellte , un d an das Arbeitsam t Münche n für die anteilige Finanzierun g zweier 
ABM-Stellen . 
Di e Mitgliederversammlun g des C C tra t am 14. Mär z zusamme n un d billigte 
Arbeitsprogram m un d Wirtschaftspla n für das laufend e Jahr . Da s Kuratoriu m des C C 
hielt am 18. Februa r seine 4. Arbeitssitzun g ab. Zu r Beratun g und Beschlußfassun g 
über laufend e Arbeitsvorhabe n un d Problem e fande n am 22. Februar , 18. Juli un d 
4. Novembe r Vorstandssitzunge n statt . 
Da s Institu t beschäftigt e im Berichtsjah r folgende wissenschaftlich e Mitarbeiter , die 
aus Haushaltsmittel n (H) , Sachbeihilfe n der Deutsche n Forschungsgemeinschaf t 
(DFG) , Zuwendunge n des Bundesministerium s für Bildun g un d Wissenschaft 
(BMBW ) un d Mittel n der Bundesanstal t für Arbeit (BfA) finanzier t wurden : 
Dr . Norber t Englisch (H ) 
Dr . Pete r Heumo s (H ) 
Dr . Werne r Jakobsmeie r (H - bis 31. 3.) 
Dr . Jan Jirouse k (BMB W - bis 31. 7.) 
Dr . Kare l Kapla n (DFG ) 
Dr . Bern d Kesselgruber (H ) 
Dr . Barbar a Kunst , geb. Sasse (H - seit 1. 7.) 
Rober t Luft (DF G - seit 1.2.) 
Dr . Michae l Neumülle r (H ) 
Dr . Eva Schmidt-Hartman n (H ) 
Dr . Helmu t Schwager (BfA- 1. 5.-31 . 10.) 
Dr . Kar l Vodička (BMBW ) 
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Prof . Dr . Kar l Bosl, stellvertretende r Vorsitzende r des Collegiu m Carolinum , be-
ging am 11. Novembe r seinen 80. Geburtstag . Aus diesem Anlaß veranstaltet e das 
Hau s der Bayerische n Geschicht e eine Feie r in der Bayerische n Akademi e der Wissen-
schaften , auf der dem Jubila r u. a. die vom C C herausgegeben e zweibändige Fest -
schrift „Gesellschaftsgeschichte " überreich t wurde . 
Da s Collegiu m Carolinu m gedenk t seines am 14. Mär z verstorbene n Mitglied s 
Prof . Dr . Kar l Sedlmeyer . 
Di e Jahrestagung des C C „Großbritannien , die Vereinigten Staate n von Amerika 
un d die böhmische n Lände r 1848-1938", die vom 2. bis 6. Novembe r in Bad Wiessee 
stattfand , setzte die Diskussio n über die Kontakt e mit den westlichen Demokratie n 
fort , die für die Vorgeschicht e un d das Schicksa l der Erste n Tschechoslowakische n 
Republi k grundlegen d waren . Di e Ergebnisse der Tagun g werden in einem Sammel -
ban d der Reih e „Ba d Wiesseer Tagunge n des Collegiu m Carolinum " publiziert . 
Zu m Them a „1968-1988 : Prage r Frühlin g un d Reformpoliti k heute " veranstaltet e 
die Akademi e für Politisch e Bildun g in Tutzin g vom 8. bis 10. Juli in Kooperatio n mit 
dem C C eine Studienkonferenz  mit Zeitzeugen , Fachhistorikern , Politologe n un d 
Journaliste n unte r der Leitun g von Dipl . sc. pol . Tilly Mille r (Akademi e für Politisch e 
Bildung , Tutzing) , Dr . Franz-Lotha r Altman n (Südost-Institut , München ) un d 
Dr . Eva Schmidt-Hartman n (Collegiu m Carolinum) . 
Aus Anlaß des 50. Jahrestage s des Münchene r Abkommen s 1938 hielt das C C unte r 
der Leitun g von Prof . Dr . Ferdinan d Seibt am 7. Oktobe r eine Podiumsdiskussion in 
der Hochschul e für Musi k in Münche n ab, an der die Herre n Professore n Anthon y 
Adamthwait e (Großbritannien) , Angelo Ära (Italien) , Eugen e Fauche r (Frankreich) , 
Wilfried Fiedle r (Saarbrücken) , Pete r Krüge r (Marburg) , Han s Lember g (Marburg) , 
Vojtech Mastn ý (USA ) un d Erwin Oberlände r (Mainz ) teilnahmen . Di e Veranstal -
tun g wurde vom Bayerische n Fernsehe n aufgenomme n un d auszugsweise übertragen . 
Vom 25. bis 27. Novembe r fand im Gasteig-Kulturzentrum , München , ein Kollo-
quium zum Them a „Drehscheib e Prag : Deutsch e Emigrante n 1933-39 " statt , das der 
Adalber t Stifter Verein in Zusammenarbei t mi t dem C C (Dr . Pete r Heumos) , dem 
Institu t für Zeitgeschichte , München , un d der Münchene r Stadtbibliothe k abhielt . 
Im Collegiu m Carolinu m wurde n folgende öffentlich e Vorträge gehalten : 
26. Februar , Dr . Magarditsc h Hatschikja n (Konra d Adenaue r Stiftung , St. Augustin 
bei Bonn) : „Pra g un d Gorbače v - Zu m Standor t des tschechoslowakische n Ansat-
zes im Rahme n der ostmitteleuropäische n Reformbemühungen" ; 
14. März , Univ.-Prof . Dr . Richar d Plaschk a (Universitä t Wien) : „Kaiser- , Krisen -
un d Resistenzerlebni s 1908 - Wien, Prag , Sarajewo im ersten Achterjah r des Jahr -
hunderts " (anläßlic h der Mitgliederversammlun g des Collegiu m Carolinum) ; 
24. Juni , Prof . Dr . Rudol f Jaworski (Universitä t Kiel) : „Di e aktuell e Mitteleuropa -
Diskussio n in historische r Perspektive" ; 
5. Dezember , Doz . Dr . Ludvík Václavek (Universitä t Olmütz , CSSR) : „Di e Lyrik 
im Ghett o Theresienstadt " (in Kooperatio n mit dem Adalber t Stifter Verein, 
München) . 
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Zu r Ausstellung „Böhmisch e Stadtsiege l aus der Sammlun g Erik Turnwald " ha t das 
Collegiu m Carolinu m den von Aleš Zelenk a bearbeitete n Katalo g herausgegeben . Di e 
Präsentatio n des Katalog s fand bei der Eröffnun g der Ausstellung am 17. Ma i in Mün -
chen statt . Di e Ausstellung wurde im Berichtsjah r noc h in Regensbur g (19. 9.-7 . 10.) 
un d in Berlin (27. 10.-27 . 11.) gezeigt. Zu r Berline r Ausstellung gab Dr . Michae l 
Neumülle r am 27. Oktobe r eine wissenschaftlich e Einführung . 
Da s Collegiu m Carolinu m präsentiert e ab Mitt e Jul i in seinen Räume n eine Aus-
wahl aus dem grafischen Werk des Prage r Künstler s Oldřic h Jelinek . Di e Ausstellung 
wurde am 15. Juli in einer Vernissage vorgestellt. 
Hauptamtlich e Mitarbeite r des Collegiu m Carolinu m nahme n darübe r hinau s an 
einer Reih e von Tagungen , zum Teil mit Referaten , teil. 
Di e Forschungsarbeiten des Institut s wurde n in Übereinstimmun g mi t dem Arbeits-
plan weitergeführt : 
Auf besondere s Interess e stießen wiederu m die dem Informationsbedürfni s über die 
aktuelle n Entwicklunge n in der Tschechoslowake i dienenden , vierteljährlic h als Manu -
skripte vervielfältigten Berichte zur Entwicklung von Staat und Recht in der CSSR. 
Di e biographische Sammlung wurde entsprechen d den bisherigen Zielsetzunge n 
weiter ergänz t un d ausgebaut . Im Berichtsjah r wurde die vierte Lieferun g des dritte n 
Bande s des Biographischen Lexikons  zur Geschichte der böhmischen Länder  aus-
gedruck t un d ein Teil der fünften Lieferun g in den Satz gegeben. 
Herausgebe r un d Bearbeite r des Sudetendeutschen Wörterbuches konnte n End e des 
Berichtsjahre s mi t eine r Doppellieferun g un d einem vorläufigen Verzeichni s der 
Belegorte den ersten Band des Mundartenwörterbuch s (Buchstab e A) abschließen . 
Zugleic h beganne n die Arbeiten für die erste Lieferun g des zweiten Bande s un d dami t 
die Umstellun g vom Bleisatz auf ein PC-Programm . 
De r zweite Teil der mehrbändige n Editio n Briefe und Dokumente zur Geschichte 
der österreichisch-ungarischen Monarchie unter besonderer Berücksichtigung des böh-
misch-mährischen Raumes ist End e 1988 in den Satz gegangen. Weitere Teile sind in 
Vorbereitung . 
Von der fünfteiligen Editio n Deutsche Gesandtschaftsberichte aus Prag ist Teil I I 
(1921-1926 ) in Vorbereitung , Teil IV (1933-1935 ) wird 1989 ausgeliefert . 
Di e Arbeit über die Emigratio n 1938-1945 , die im Rahme n des von der Stiftun g 
Volkswagenwerk geförderte n Projekte s Emigration aus der Tschechoslowakei 
1938-1948  entstand , ist in den Druc k gegangen un d wird 1989 erscheinen ; die dara n 
anschließend e Darstellun g über die 48er Emigratio n ist noc h nich t abgeschlossen . 
Di e aus dem von der Stiftun g Volkswagenwerk finanzierte n Projek t Kommunisti-
sche Herrschaft und Kirche in der Tschechoslowakei 1948-1956  entstanden e Arbeit 
soll 1989 erscheinen . 
Da s Manuskrip t des bis End e 1987 von der DF G geförderte n Projekte s Theologie in 
Lehre und Forschung in der Ersten Tschechoslowakischen Republik 1918-1938  wurde 
Anfang 1988 abgeschlossen . 
Da s von der DF G gefördert e Forschungsprojek t über Die tschechoslowakische 
Reform 1968 wurde im Berichtsjah r weitergeführt . 
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Begonne n wurde ferner ein von der DF G finanzierte s Forschungsvorhabe n über 
Handwerk und Kleingewerbe in Böhmen 1848—1914. 
Da s seit 1987 laufend e Projek t Die Tschechoslowakei 1968-1988,  für das das Bun -
desministeriu m für Bildun g un d Wissenschaft die Personalmitte l bereitstellt , wurde 
im Berichtsjah r weitergeführ t un d seit Mitt e des Jahre s auf die Darstellun g der ver-
fassungsrechtliche n Entwicklun g der CSSR beschränkt . 
Durc h eine vom Arbeitsam t bewilligte halbjährlich e AB-Maßnahm e konnt e die 
Sichtun g un d systematisch e Ergänzun g der Archiv he stände zur Geschichte der Bene-
diktinerabtei Břevnov-Braunau,  die sich in der Abtei Roh r befinden , in Angriff 
genomme n werden . 
Fü r die für Novembe r 1989 geplant e Jahrestagun g zum Them a Die Tschechoslowa-
kei im Jahre 1919 wurde n die bibliographische n Vorarbeite n fortgesetz t un d ein vor-
läufiges Program m erstellt . 
Im Berichtsjah r wurde n folgende Publikationen von den Mitarbeiter n des Colle -
gium Carolinu m betreu t un d fertiggestellt: 
1. Bericht e zur Entwicklun g von Staat un d Rech t in der ČSSR , Lieferun g 1-4, Mün -
che n 1988, als Manuskrip t vervielfältigt. 
2. Bohemia . Zeitschrif t für Geschicht e un d Kultu r der böhmische n Länder . Hrsg . v. 
Ferdinan d Seibt un d Han s Lemberg . Verlag R. Oldenbour g München . Band 29 
(1988) Hef t 1,S. 1-260. 
3. Bohemi a (w. o.) Band 29 (1988) Hef t 2, S. 261-514 . 
4. Biographische s Lexikon zur Geschicht e der böhmische n Länder . Hrsg . v. Ferdi -
nan d Seibt, Han s Lember g un d Helmu t Slapnicka . Verlag R. Oldenbour g Mün -
che n 1988. Band III , Lieferun g 4: Pl-P r (S. 241-320) . 
5. Sudetendeutsche s Wörterbuch . Wörterbuc h der deutsche n Mundarte n in Böh -
men un d Mähren-Schlesien . Hrsg . v. Hein z Engels . Verlag R. Oldenbour g Mün -
che n 1988. Band I, Lieferun g 8: aufmache n - Axt-hal m (Doppellieferung , 
S. 529-688) , Titele i un d Vorwort zu Band I (S. I-VIII) , Belegorteverzeichni s 
(18S.) . 
6. Detle f Brandes : Großbritannie n un d seine osteuropäische n Alliierten 1939-1943 . 
Di e Regierunge n Polens , der Tschechoslowake i un d Jugoslawien s im Londone r 
Exil vom Kriegsausbruc h bis zur Konferen z von Teheran . Verlag R. Oldenbour g 
Münche n 1988, 607 S. (VCC 59). 
7. Andrea s Luh : De r Deutsch e Turnverban d in der Erste n Tschechoslowakische n 
Republik . Vom völkischen Vereinsbetrie b zur volkspolitische n Bewegung. Ver-
lag R. Oldenbour g Münche n 1988, 475 S. (VCC 62). 
8. Böhmisch e Stadtsiege l aus der Sammlun g Eri k Turnwald . Katalo g bearb . v. Aleš 
Zelenka . Hrsg . v. Vorstan d des Collegiu m Carolinum . Verlag R. Oldenbour g 
Münche n 1988,145 S. mit 161 Abb. 
9. Gesellschaftsgeschichte . Festschrif t für Kar l Bosl zum 80. Geburtstag . Hrsg . im 
Auftrag des Collegiu m Carolinu m v. Ferdinan d Seibt. Band 1. Verlag R. Olden -
bour g Münche n 1988, 506 S. 
10. Gesellschaftsgeschicht e (w. o.) . Band 2. 1988, 498 S. 
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Im Druc k befinde n sich zur Zei t folgende Publikationen : 
1. Biographische s Lexikon zur Geschicht e der böhmische n Länder . Bd. III , Lief. 5. 
2. Deutsch e Gesandtschaftsbericht e aus Prag . Innenpoliti k un d Minderheiten -
problem e in der Erste n Tschechoslowakische n Republik . Teil IV: 1933-1935 . Be-
richt e des Gesandte n Dr . Walter Koch . Ausgewählt, eingeleite t un d kommentier t 
von Stepha n Doleže l (VCC 49/1 V). 
3. Briefe un d Dokument e zur Geschicht e der österreichisch-ungarische n Monarchi e 
unte r besondere r Berücksichtigun g des böhmisch-mährische n Raumes . Teil II : 
De r Verfassungstreue Großgrundbesit z 1900-1904 . Ausgewählt, eingeleite t un d 
kommentier t von Erns t Rutkowsk i (VCC 51/11) . 
4. Pete r Heumos : Di e Emigratio n aus der Tschechoslowake i nac h Westeurop a un d 
dem Nahe n Osten 1938-1945 . Politisch-sozial e Struktur , Organisatio n un d Asyl-
bedingunge n der tschechischen , jüdischen , deutsche n un d slowakischen Flücht -
linge währen d des Nationalsozialismus . Darstellun g un d Dokumentatio n (VCC 
63). 
5. Kare l Kaplan : Staat un d Kirch e in der Tschechoslowakei . Di e kommunistisch e 
Kirchenpoliti k in den Jahre n 1948-1952 . Darstellun g un d Dokumentatio n (VCC 
64). 
6. Han s H . Donth : Rochlit z an der Iser un d Harrachsdor f von der Gründun g bis 
zum Jah r 1785. Quelle n zur ländliche n Industriesiedlun g im Riesengebirg e 
(VCC 65). 
7. Frankreic h un d die böhmische n Lände r im 19. un d 20. Jahrhundert . Vorträge der 
Tagunge n des Collegiu m Carolinu m in Bad Wiessee vom 28. bis 30. Novembe r 
1986 un d vom 20. bis 22. Novembe r 1987. Hrsg . v. Ferdinan d Seibt un d Michae l 
Neumüller . 
8. Roma n Freiher r von Procházka : Genealogische s Handbuc h erloschene r böhmi -
scher Herrenstandsfamilien . Ergänzungsband . 
In Druckvorbereitun g sind folgende Publikationen : 
1. Deutsch e Gesandtschaftsbericht e aus Prag . Teil II : 1921-1926 . Hrsg . v. Manfre d 
Alexander (VCC 49/11) . 
2. Rudol f M . Wlaschek: Jude n in Böhme n - Beiträge (VCC 66). 
3. Erika Kruppa : Da s Vereinswesen der Prage r Vorstad t Smicho v zwischen 1850 un d 
1875 (VCC 67). 
4. Richar d Eberle : Th e Sudetendeutsch e in West Germa n Politics , 1945-1973 (VCC 
69). 
5. Radk o Brach : Di e Tschechoslowake i un d Locarn o (VCC 70). 
6. Jan Křen : Tscheche n un d Deutsch e 1780-1918 (VCC 71). 
7. Sudetendeutsche s Wörterbuch . Band II , Lieferun g 1. 
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Die Mitglieder und hauptamtlichen Mitarbeiter des Collegium Carolinum traten im 
Berichtsjahr mit folgenden Publikationen an die Öffentlichkeit: 
Prof . Dr. Karl Bosl 
1. Die bayerische Stadt in Mittelalter und Neuzeit. Altbayern - Franken - Schwaben. 
Regensburg 1988, 405 S. 
2. Das südliche München und sein weiterer Umkreis. München 1988, 23 S. 
3. Historia Magistra. Die geschichtliche Dimension der Bildung. Hrsg. v. H. Freilin-
ger. München 1988, XXVII + 264 S. 
4. Siedlungs- und Herrschaftsgeschichte zwischen Naab und Böhmerwald. In: Fest-
schrift 27. Bayerischer Nordgautag Oberviechtach. Oberpfalz - Land an der 
Grenze. Kallmünz 1988, 22-37. 
5. Anthropologie als Konstituens von Wissenschaft und Politik. In: Dannhäuser/ 
Ipfling/Reithmeier (Hrsg.): Ist die Schule noch zu retten? „Plädoyer für eine neue 
Bildungsreform". Festschrift W. Ebert. Weinheim-Basel 1988, 231-239. 
6. Geschichtsstudent - Geschichtslehrer - Geschichtsforscher. Historiker im 
20. Jahrhundert. In: P. Leidinger (Hrsg.): Geschichtsunterricht und Geschichts-
didaktik vom Kaiserreich bis zur Gegenwart. Festschrift des Verbandes der 
Geschichtslehrer Deutschlands zum 75jährigen Bestehen. Stuttgart 1988,293-303. 
7. Vom Wandel der Bildungsvorstellungen zu neuen Zielen. In: 125 Jahre Bayeri-
scher Philologenverband (Festschrift). Altötting 1988, 35-41. 
8. H. Gordon Skilling zum 75. Geburtstag. BohZ 29/1 (1988) 179 f. 
9. Das historische Erbe des Liberalismus in Bayern. Festvortrag. In: F.D.P. Die 
Liberalen in Bayern. Zum 125. Jubiläum der Liberalen Partei in Bayern. 1988, 
22-34. 
Prof. Dr. Josef Breburda 
1. Der geographische Rahmen. In: Länderbericht Sowjetunion. Hrsg. v. d. Bundes-
zentrale für politische Bildung. Bonn 1988, 47-55. 
2. Bodenbewirtschaftung und Bodenzerstörung. Ebenda 56-60. 
3. Zus. mit Jana Filip und Eberhard Schinke: Agrarproduktion in der Tschecho-
slowakei. Bisherige Ergebnisse und Ziele bis 1990. BohZ 29/1 (1988) 88-118. 
Prof. Dr. Winfried Eberhard 
1. Toleranz als historischer Lernprozeß der europäischen Kultur. Akad. Monats-
blätter 100/5 (1988) 2-7. 
2. Historische Einführung und Beratung zu: „Ketzerei in Montaillou. Die Ge-
schichte einer Unterwerfung". Fernsehfilm. WDR 3, Sendung am 19. 7. 1988. 
3. Kommunalismus und Gemeinnutz im 13. Jahrhundert. Zur Ausbildung einer 
Stadträson und ihrer Bedeutung in der Konfrontation mit der Geistlichkeit. In: 
Gesellschaftsgeschichte. Festschrift für K. Bosl zum 80. Geburtstag. Hrsg. v. 
F. Seibt. Bd. 1. München 1988, 271-294. 
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Prof. Dr. Horst Glassl 
1. Rußlan d un d die deutsche n Staate n im 19. Jahrhundert . In : Tausen d Jahr e Nachbar -
schaft . Rußlan d un d dieDeutschen . Hrsg . v. M . Hellmann . Münche n 1988,47-60 . 
2. Da s Münchne r Abkomme n - Europäisch e Zusammenhäng e zwischen 1918 un d 
1938. In : 50 Jahr e Münchne r Abkommen . Zusammenhänge , Erkenntnisse , 
Urteile , Perspektiven . Münche n 1988, 11-32 (Beiträge , Klein e Reih e des Institu -
tů m Bohemicu m 8). 
3. De r Antei l Bayern s an der Vertreibun g der Türke n aus Ungar n (1684-1687) . In : 
Bayern un d Ungarn . Tausen d Jahr e enge Beziehungen . Hrsg . v. E. Völkl. Regens -
burg 1988, 65-8 7 (Schriftenreih e des Osteuropainstitut s Regensburg-Passa u 12). 
4. Di e Epoch e der Luxemburger . Frühhumanismu s un d Hussitismus . Beginn der 
Habsburgerzeit . Politi k un d Wirtschaft . In : Tausen d Jahr e deutsch-tschechisch e 
Nachbarschaft . Hrsg . v. E. Nittner . Münche n 1988, 50-7 1 (Beiträge , Klein e Reih e 
des Institutů m Bohemicu m 10). 
5. Di e böhmische n Lände r unte r den Habsburger n bis zum Wiener Kongre ß 
1620-1815 . Politi k un d Wirtschaft . Ebend a 96-112 . 
Dr. Gerhard Hanke 
1. Di e wirtschaftlich e Entwicklun g der böhmische n Lände r im Habsburgerreich . In : 
Di e Deutsche n un d ihre östliche n Nachbarn . Bd. 1: Deutsch e un d Tschechen . 
Hrsg . v. d. Akademi e für Lehrerfortbildun g Dillingen . Dillinge n 1988, 144-168 
(Akademieberich t 139). 
2. Zu m Gesellschaftsgefüg e der altbayerische n Kleinstad t im 17. un d 18. Jahrhun -
dert . Dargestell t am Beispiel des Markte s Dachau . In : Gesellschaftsgeschichte . 
Festschrif t für K. Bosl zum 80. Geburtstag . Hrsg . v. F . Seibt . Bd. 1. Münche n 
1988, 344-365 . 
3. Di e Dachaue r Lebzelter . Amperlan d 24 (1988) 1-8 . 
4. Da s Aufding- un d Freisagbuc h der Dachaue r Schmiede - un d Wagnerzunf t von 
1664 bis 1677. Ebend a 116-122 . 
5. Di e Dachaue r Hochzeitslader . Ebend a 131 f. 
6. Di e Anfänge der evangelischen Kirchengemeind e in Dachau . Ebend a 150 f. 
7. Di e Dachaue r Pfarrmesner . Ebend a 153-161 . 
8. Volks- un d heimatkundlich e Findling e aus dem Amperland . Ebend a 122-124,16 1 f. 
Prof. Dr. Günter Hedtkamp 
1. Th e Soviet Unio n and CME A Relations . In : Institu t of East and West Studies . 
Yonsei University , Seou l 1988. 
2. Neuer e Entwicklunge n im Ra t für Gegenseitig e Wirtschaftshilf e (RGW) . Ost -
europ a 38/7- 8 (1988) 592-604 . 
3. Ein e allgemein e persönlich e Vermögenssteue r in einem rationale n Steuersystem . 
In : Finanzarchiv . Tübinge n 1988. 
4. De r lange Weg der Perestroika . Pravda , Originalausgab e in deutsche r Sprach e v. 
20.10.1988 . 
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Prof. Dr. Jörg K. Hoensch 
1. A Histor y of Moder n Hungar y 1867-1986 . London-Ne w York 1988. 
2. Di e deutsch-tschechoslowakische n Beziehunge n 1918-1939 . In : H . Duchard t 
(Hrsg.) : In Europa s Mitte . Deutschlan d un d seine Nachbarn . Bon n 1988, 76-82 . 
3. Voraussetzunge n un d Ablauf der nationalsozialistische n Gleichschaltungspoliti k 
bei den Slowakeideutschen . In : Histori a i Wspólczesnošč . Warscha u 1987, 
165-180 (erschiene n 1988). 
4. Dorobe k naukow y Wspólne j Komisj i Podrecznikowe j PR L - RF N w odniesieni u 
do okresu 1919-1945 w historiografi i Republik i Federalne j Niemiec . Przegla d 
Zachodn i 43/5- 6 (1987) 95-112 (erschiene n 1988). 
5. Initiative n gesellschaftliche r Gruppierunge n in der Bundesrepubli k Deutschlan d 
bei der Ausgestaltun g der deutschpolnische n Beziehungen . In : W. Jacobmeye r 
(Hrsg.) : Di e Beziehunge n zwischen der Bundesrepubli k Deutschlan d un d der 
Volksrepublik Pole n bis zur Konferen z über Sicherhei t un d Zusammenarbei t in 
Europ a (Helsink i 1975). Braunschwei g 1987, 55-7 1 (erschiene n 1988). 
6. Di e Entwicklun g eines Gemeinschafts - un d Volkstumsbewußtsein s unte r den 
Karpatendeutsche n in der Zwischenkriegszeit . Südostdeutsche s Archiv 30/3 1 
(1987/88)112-128 . 
7. Kulturpolitisch e Problem e zwischen der Bundesrepubli k Deutschlan d un d der 
Volksrepublik Polen . In : H . Timmerman n (Hrsg.) : Außenpoliti k un d Interessen -
ausgleich . Di e Bundesrepubli k Deutschlan d un d die Volksrepublik Pole n in den 
Ost-West-Beziehungen . Saarbrücke n 1988, 153-164 . 
Prof. Dr. Erich Hubala 
1. Di e Kunstdenkmäle r Böhmens . Zu r neueste n Fassun g der böhmische n Kunst -
Topographie . Boh Z 29/ 1 (1988) 123-135 . 
2. De r Znaime r Rathaustur m als Kunstwerk . Südmähr . Jb . 1988, 33-50 . 
Prof. Dr. KurtA. Huber 
1. August Naegl e (1869-1932) . Ein Leben zwischen Wissenschaft un d Nationalpoli -
tik. AKBM S 8 (1987) 1-48 (erschiene n 1988). 
2. Einleitun g zu: Theodo r Czermak : Übe r die deutsch e national e Bewegung aus 
katholische r Sicht (1938). Ebend a 95-105 . 
Prof. Dr. Adolf Karger 
1. 750 Jahr e Berlin . Texte un d Materialie n für eine stadtgenetisch e Exkursion . Tübin -
gen 1988, 110 S. (Kleiner e Arbeiten aus dem Geogr . Institu t Tübinge n 7). 
2. Pra g un d Böhmen . Anregunge n un d Materialie n für Studienfahrten . Akademi e für 
Lehrerfortbildun g Dillingen . Dillinge n 1988, 246 S. (Akademieberich t 140). 
3. Ethnische r Wande l in Lettland . Geograph . Rundscha u 40/ 9 (1988) 34-37 . 
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Prof. Dr. Otto Kimminich 
1. Zus. mit Hermann Raschhofer: Die Sudetenfrage. 2. Aufl. München 1988,352 S. 
2. Europäisches Schicksal in der Sudetenfrage. München 1988, 40 S. (Schriftenreihe 
der Sudetendeutschen Stiftung 6). 
3. Das Münchener Abkommen 1938. Altvater-Jahrbuch 1988, 62-65. 
4. Völkerrecht und Sicherung des Weltfriedens. In: Frieden - Denkanstöße zum 
Jahr des Friedens. Hrsg. v. R. A. Roth. Passau 1988,107-125. 
5. Nachruf für Prof. Dr. Wolfgang Zeidler, Präsident des Bundesverfassungs-
gerichts a .D. - Z. f. Ausländerrecht und Ausländerpolitik 1988, 3. 
6. Wartezeiten beim Familiennachzug - Urteilsanmerkung. Juristenzeitung 1988, 
355-357. 
7. Garanten des friedlichen Wandels. Die Funktion von Rechtsinstitutionen. Die 
Neue Ordnung 42/2 (1988) 84-94. 
8. Umweltverfassungsrecht. In: Handwörterbuch des Umweltrechts. Bd. 2. Berlin 
1988, 867-882. 
9. Umweltvölkerrecht. Ebenda 916-940. 
10. Zur Verfassungsmäßigkeit sog. salvatorischer Klauseln. Natur und Recht 1988, 
134-135. 
11. The Organization of Multinational States. Law and State 37 (1988) 7-28. 
12. Die Hochschulrechtskommission der Westdeutschen Rektorenkonferenz. Wis-
senschaftsrecht 21 (1988) 121-132. 
13. Wissenschaft. In: I. v. Münch (Hrsg.): Besonderes Verwaltungsrecht. 8. Aufl. 
Berlin 1988, 835-870. 
14. Zur politischen Verfolgung im Sinne des Art. 16 Abs. 2, Satz 2 GG. Anmerkung 
zum Urteil des BVerwG v. 15. 3. 1988. Juristenzeitung 43/14 (1988) 713-715. 
15. Europäisches Schicksal in der Sudetenfrage. Sudetenland 30/2 (1988) 98-109. 
16. Österreich und der Völkerbund im Jahr 1938. In: O. Karas (Hrsg.): Die Lehre. 
Wien 1988,125-154. 
17. Das SpannungsVerhältnis zwischen Art. 16 II 2 Grundgesetz und Genfer Kon-
vention. Jb. der Deutschen Stiftung für UNO-Flüchtlingshilfe 1988. Hrsg. v. 
K.-H. Rosen. Baden-Baden 1988,149-164. 
18. Das Staatsoberhaupt im Völkerrecht. Archiv des Völkerrechts 26/2 (1988) 
129-168. 
19. Das Münchener Abkommen 1938 und 50 Jahre danach. Deutsche Ostkunde 34/3 
(1988)115-128. 
20. Die Verwaltungsgerichtsbarkeit in der Weimarer Republik. Verwaltungsblätter 
für Baden-Württemberg 9 (1988) 371-379. 
21. Die Beurteilung des Münchener Abkommens im Prager Vertrag und in der dazu 
veröffentlichten völkerrechtswissenschaftlichen Literatur. In: Schriftenreihe der 
Sudetendeutschen Akademie der Wissenschaften und Künste. Bd. 8. München 
1988,123-155. 
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22. Garantia s de Pa z y Derech o Internacional . Universita s 25/ 4 (1988) 253-260 . 
23. Estad o de Derecho , Democraci a y Constitución . Universita s 26/ 1 (1988) 1-4. 
24. Th e Constitutiona l Stat e from th e Perspectiv e of Juristi c Research . Universita s 
30/ 3 (1988) 137-140 . 
25. Zu r „Ethik-Konjunktur " im Umwelt -  un d Technikrecht . Jb . d. Umwelt -  un d 
Technikrecht s 5 (1988) 3-15 . 
26. Völkerrechtlich e un d grundgesetzlich e Grenze n der Asylrechtsreform . In : Fest -
schrift für F . Ermacora . Keh l (N . P . Engel ) 1988, 385-400 . 
27. De r völkerrechtlich e Gehal t der Enzyklik a Pace m in terris . In : Festschrif t für 
R. Weiler. Berlin (Duncke r & Humblot ) 1988, 67-77 . 
28. De r österreichisch e Antei l des Fürstentum s Neiße . In : Gesellschaftsgeschichte . 
Festschrif t für K. Bosl zum 80. Geburtstag . Hrsg . v. F . Seibt . Bd. 2: Münche n 
1988,403-414 . 
Prof. Dr. H. G.Jiří Kosta 
1. Wirtschaf t un d Politi k in der Nachkriegstschechoslowakei . In : Gesellschafts -
geschichte . Festschrif t für K. Bosl zum 80. Geburtstag . Hrsg . v. F . Seibt . Bd. 2. 
Münche n 1988,256-266 . 
2. Th e Chines e Refor m in Comparativ e Perspective . In : Aspekte der Wirtschafts -
reform in China . Hrsg . v. P . Eichhor n un d W. Kienner . Bochu m 1988, 58-81 . 
3. Tschechoslowakei . In : Wirtschaftsreforme n im Ostbloc k in den 80er Jahren . 
Hrsg . v. R. Schlüter . Paderbor n 1988, 135-159 . 
4. Pra g 1968 =  Moska u 1988? Di e Zei t v. 5. 8. 1988, 19. 
5. Buchbesprechunge n in : Frankfurte r Rundscha u v. 13. 8. 1988, Osteurop a Wirt-
schaft 1/1988 un d 2/1988 , Politisch e Ökologie März/Apri l 1988, Gewerkschaft -
liche Monatsheft e 5/1988 . 
Univ.-Prof. Dr. Leopold Kretzenbacher 
1. Mürztale r Passion . Steirisch e Barocktext e zum Einort - un d Bewegungsdram a der 
Karwoche . Wien 1988,162 S. (Österr . AdW, phil.-hist . KL, Sitzungsber . 501). 
2. Heima t im Volksbarock . Kulturhistorisch e Wanderunge n in den Südostalpen -
länder n (Klagenfur t 1961). Jap . Übers , m. Anm . v. Shin Kono . Toyohashi , Japa n 
1988. II I +  347 S., 2 Karten , 32 Bildtafeln . 
3. Geheiligte s Recht . Aufsätze zu eine r vergleichende n rechtliche n Volkskund e in 
Mittel - un d Südosteuropa . Hrsg . v. B. Sutter . Wien-Köln-Gra z 1988, 280 S., 
25 Bildtafeln (Forschunge n z. Europ . un d Vergl. Rechtsgeschicht e 3). 
4. Jesus ohn e „Freundschaft " (brez zlahte) . Zu einem sozialbedingte n Moti v im 
geistlichen Volkslied der Slowenen . Münchne r Z . f. Balkankund e 5 (1983/84 ) 
51-6 4 (erschiene n 1988). 
5. Zu r Verehrun g der hl . Hemm a in volkskundliche r Sicht . In : Katalo g der Ausstel-
lun g „Hemm a von Gurk" . Klagenfur t 1988, 108-120 , 7 Farbtafeln . 
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6. Kärnten und Steiermark nach einer Länderbeschreibung von 1538. Z. d. Hist. Ver-
eins f. Steiermark 72 (1988) 109-119. 
7. Schimpfwörter aus nationaler und aus religiös-konfessioneller Gegnerschaft. In: 
Stereotypvorstellungen im Alltagsleben. Beiträge zum Themenkreis Fremdbilder-
Selbstbilder-Identität. Festschrift für G. R. Schroubek. Hrsg. v. H. Gerndt. Mün-
chen 1988, 67-82 (Münchner Beiträge zur Volkskunde 8). 
8. Jacob Grimm's „Deutsche Mythologie" und ihre geschichtliche Wirkung. In: 
O dvestogodišnjici Jakoba Grima - Zur Zweihundertjahrfeier von Jakob Grimm. 
Belgrad 1988, 13-34 (Serb. Ak. d. Wiss. u. Künste, Wiss. Konferenzen 40, Kl. f. 
Sprache und Literatur 8). 
Dr. Heinrich Kuhn 
1. Das Ende der deutschen Sprache in der Tschechoslowakei. Von der Muttersprache 
im Schulunterricht zur Fremdsprache. In: Kolloquium zum Deutschunterricht 
und Unterricht in deutscher Sprache bei den Bevölkerungsgruppen im Ausland. 
Flensburg 1988, 113-128. 
2. Kulturelle Wechselwirkungen der Deutschen mit Tschechen und Slowaken. In: 
Die Deutsche Frage und Europa. Politische Studien 39/300 (1988) 441-447. 
3. Zur gegenwärtigen Sozialstruktur der Führungskräfte in der Kommunistischen 
Partei der Tschechoslowakei. Eine soziographische Studie. In: Gesellschafts-
geschichte. Festschrift für K. Bosl zum 80. Geburtstag. Hrsg. v. F. Seibt. Bd. 2. 
München 1988, 166-181. 
Prof. Dr. Gerhard Kurz 
1. Metapher, Allegorie, Symbol. 2. Aufl. Göttingen 1988. 
2. Hrsg.: Kleinere Poetik. Paderborn 1988 (Sprache und Literatur in Wissenschaft 
und Unterricht 19, 1988). 
3. Hrsg. zus. mit Chr. Jamme: Idealismus und Aufklärung. Kontinuität und Kritik 
der Aufklärung in Philosophie und Poesie um 1800. Stuttgart 1988. 
4. Höhere Aufklärung. Aufklärung und Aufklärungskritik bei Hölderlin. Ebenda 
259-282. 
5. Plenumsvortrag: Fragen und Probleme der gegenwärtigen hermeneutischen Refle-
xion. In: Germanistik und Deutschunterricht im Zeitalter der Technologie. Vor-
träge des Germanistentages Berlin 1987. Bd. 1: Das Selbstverständnis der Germa-
nistik. Aktuelle Diskussionen. Hrsg. v. N . Oellers. Tübingen 1988, 21-39. 
6. Vor einem Bild. Zu Clemens Brentanos „Verschiedene Empfindungen vor einer 
Seelandschaft von Friedrich, worauf ein Kapuziner". Jb. des Freien Deutschen 
Hochstifts 1988,128-140. 
7. Nullpunkt, Kahlschlag, tabula rasa. Zum Zusammenhang von Existentialismus 
und Literatur in der Nachkriegszeit. In: Philosophie und Poesie. Otto Pöggeler 
zum 60. Geburtstag. Hrsg. v. A. Gethmann-Siefert. Bd. 2. Stuttgart-Bad Cann-
statt 1988, 309-332. 
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Prof. Dr. Hans Lemberg 
1. Mentalitätsgeschichtlich e Aspekte der Eingliederun g der Vertriebene n un d Flücht -
linge in Westdeutschlan d - Ein Diskussionsbeitrag . In : Flüchtling e un d Vertrie-
bene in der westdeutsche n Nachkriegsgeschichte . Bilanzierun g der Forschun g un d 
Perspektive n für die künftige Forschungsarbeit . Hrsg . v. R. Schulze , D . v. d. Bre-
lie-Lewie n u n d H . Grebing . Hildeshei m 1987, 308-31 0 (Veröff. d. Hist . Kommis -
sion f. Niedersachse n un d Breme n 38). 
2. De s Lorrain s en Bohéme-Moravi e dan s la second e moiti é du XVIII e siěcle. In : Les 
Habsbour g et la Lorraine . Etude s réunie s sous la directio n de J. P . Bled, E. Fau -
cher , R. Taveneaux . Nanc y 1988,169-181 . 
3. Osteurop a - ein Gegenstan d Marburge r Forschunge n un d Sammlungen . In : alma 
mate r philippina . Sommersemeste r 1988, 9-12 . 
4. Verräte r ode r Vorkämpfe r der Verständigung ? De r Prage r Politike r un d Pädagog e 
Josef Heinric h (1837-1908) . In : Bildungsgeschichte , Bevölkerungsgeschichte , 
Gesellschaftsgeschicht e in den böhmische n Länder n un d Europa . Festschrif t 
für Jan Havráne k zum 60. Geburtstag . Hrsg . v. H . Lemberg , K. Litsch , 
R. G . Plaschk a un d G . Ránki . Wien 1988, 307-32 3 (Schriftenreih e d. Österr . Ost -
un d Südosteuropa-Institut s 14). 
5. Gemeinsa m mit Wolf gang Kessler: Zu Geschicht e un d Bestan d der Osteuropafor -
schun g un d der Osteuropasammlunge n in Marburg . In : Osteuropaforschun g in 
Marburg . Institutionen , Sammlungen , Ergebnisse . Hrsg . v. W. Kessler, H . Lem -
berg un d M . Sewering-Wollanek . Marbur g 1988, 3-14 (Sehr . d. Universitäts -
bibliothe k Marbur g 37). 
6. Hrsg. : Historisch e un d landeskundlich e Ostmitteleuropa-Studien . Hrsg . im Auf-
trage des J . G . Herder-Forschungsrates . Bd. 4: Bastiaan Schot : Natio n ode r Staat ? 
Deutschlan d un d der Minderheitenschutz . Marburg/L . 1988. 
7. Hrsg . zus. mi t K. Litsch , R. G . Plaschk a un d G . Ránki : Bildungsgeschichte , Be-
völkerungsgeschichte , Gesellschaftsgeschicht e in den böhmische n Länder n un d 
Europa . Festschrif t für Jan Havráne k zum 60. Geburtstag . Wien 1988 (Schriften -
reihe d. Österr . Ost - un d Südosteuropa-Institut s 14). 
8. Hrsg . zus. mit W. Kessler un d M . Sewering-Wollanek : Osteuropaforschun g in 
Marburg . Institutionen , Sammlungen , Ergebnisse . Marbur g 1988 (Sehr . d. Uni -
versitätsbibliothe k Marbur g 37). 
Archiv direktor Dr. Franz Machilek 
1. Johanne s von Tepl . In : Theologisch e Realenzyklopädie . Bd. 17, Lief. 1/2 . Berlin 
1988,181-185 . 
2. De r Niederkirchenbesit z des Zisterzienserkloster s Fürstenfeld . In : Tal un d Ein -
samkeit . 725 Jahr e Kloste r Fürstenfeld . Di e Zisterziense r im alten Bayern . Bd. 2: 
Aufsätze. Hrsg . v. A. Ehrmann , P . Pfister un d K. Wollenberg . Münche n 1988, 
363-434 . 
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3. Fürstenfeld . In : Lexikon des Mittelalters . Bd. 4, Lief. 5. München-Züric h 1988, 
1038. 
4. Datu m tempor e exilii in materi a fidei. Zu r Emigratio n von Welt-  un d Ordensgeist -
lichen aus Böhme n in der Hussitenzeit . In : Gesellschaftsgeschichte . Festschrif t für 
K. Bosl zum 80. Geburtstag . Hrsg . v. F . Seibt . Bd. 1. Münche n 1988, 206-226 . 
5. Georgiu s Sibutu s Daripinu s un d seine Bedeutun g für den Humanismu s in Mähren . 
In : Studie n zum Humanismu s in den böhmische n Ländern . Hrsg . v. H.-B . Härde r 
un d H . Roth e unte r Mitwirkun g v. J. Kolá ř un d S. Wollmann . Köln-Wie n 1988, 
207-241 . 
6. Di e Zei t der Přemysliden . Christianisierun g un d Ostsiedlun g (ca. 800 bis 1306). 
Kirch e un d Kultur . In : Tausen d Jahr e deutsch-tschechisch e Nachbarschaft . Hrsg . 
v. E. Nittner . Münche n 1988, 34-4 7 (Beiträge , Klein e Reih e des Institutů m Bohe -
micu m 10). 
7. Di e Epoch e der Luxemburger . Frühhumanismu s un d Hussitismus . Beginn der 
Habsburgerzei t (1306 bis 1620). Kirch e un d Kultur . Ebend a 71-94 . 
8. Unte r Mitarbei t v. Ekkehar d Arnetzl , Günte r Dippol d u. a.: Von der Academi a 
Ottonian a zur Otto-Friedrich-Universitä t Bamberg . Ein e Ausstellung des Staats -
archivs Bamber g anläßlic h des 37. deutsche n Historikertages . Bamber g 1988 (Aus-
stellungskatalog e d. Staatl . Archive Bayern s 25). 
9. Bamberg s Fürstbischöf e un d ihre Universität . Neu e Forschungsergebniss e zur 
Namensgebung . Dialog , Universitätszeitun g der Otto-Friedrich-Universitä t 
Bamber g 3/6 (1988) 1-2. 
Prof. Dr. Bernard Michel 
1. Sociét é urbain e et nationalit é ä Pragu e ä la fin du XIXe siěcle. In : Vienne , Budapest , 
Prague . Pari s 1988, 67-80 . 
Prof. Dr. Peter Moraw 
1. Di e Hoffest e Kaiser Friedric h Barbarossa s von 1184 un d 1188. In : Da s Fest . Hrsg . 
v. Uw e Schultz . Münche n 1988, 70-83 , 425-428 . 
2. Da s „Privilegiu m maius " un d die Reichsverfassung . In : Fälschunge n im Mittel -
alter . Teil III . Hannove r 1988, 201-22 4 (MG H Schrifte n 33, III) . 
3. Übe r Patron e un d Kliente n im Heilige n Römische n Reic h des späten Mittelalter s 
un d der frühe n Neuzeit , in : Klientelsystem e im Europ a der Frühe n Neuzeit . Hrsg . 
v. A. Maczak . Münche n 1988, 1-18 (Sehr . d. Hist . Kollegs, Kolloquiu m 9). 
4. Vom Lebensweg des deutsche n Professors . 12 S. Beilage zu: Forschung , Mitteilun -
gen der DF G 1988, Hef t 4. 
5. Mittelalterlich e Geschicht e im Fernsehen . In : Geschicht e im Fernsehen . Ein 
Handbuch . Hrsg . v. G . Knop p un d S. Quandt . Darmstad t 1988, 258-264 . 
Prof. Dr. Ernst Nittner 
1. August Naegle , Rekto r der Deutsche n Universitä t Pra g in schwerer Zeit . Würz-
burg 1988 (Klein e Sehr . d. Ges . f. Deutsch e Studentengeschicht e 6). 
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2. Traditio n eine r Volksgruppe. In : 1. sudetendeutsche r Kongreß , Oktobe r 1987 in 
Regensburg . Dokumentatio n der SL Münche n 1988, 27-58 . 
3. Hrsg . u . Verf. v. 4 Abschnitte n in : Tausen d Jahr e deutsch-tschechisch e Nachbar -
schaft . Daten , Name n un d Fakte n zur politischen , gesellschaftlichen , kulturelle n 
un d kirchliche n Entwicklun g in den böhmische n Ländern . Münche n 1988, 290 S. 
(Beiträge , Klein e Reih e des Institutů m Bohemicu m 10). 
Univ.-Prof. Dr. Richard G. Plaschka 
1. Odvanz o un d Piazz a Venezia . Zu r Aufstellung tschechoslowakische r Freiwilli -
genverbänd e in Italie n währen d des Erste n Weltkrieges. Römisch e Hist . Mitt . d. 
Österr . Ak. d. Wiss. 29 (1987) 459-475 . 
2. Zu m Vermächtni s der hll. Konstantin/Kyril l un d Method . In : De r heilige Me -
thod , Salzbur g un d die Slawenmission . Wien 1987, 384-386 . 
3. Militar y Leadershi p and Educatio n in Sociopolitica l Responsibility . In : War and 
Societ y in East Centra l Europe . Bd. 24: Th e East Centra l Europea n Officer Corp s 
1740-1920s: Social Origins , Selections , Education , and Training . Highlan d La-
kes, Ne w Jersey 1988, 29-35 . 
4. Widerstand . Perspektive n un d Begriff. In : Christlic h motivierte r Widerstand . 
Wien 1988, 7-20 . 
5. Krisenkonfrontatione n zur See im Balkanbereic h un d im östliche n Mittelmeer . 
Versuch eine r Aufgliederun g von den Perserkriege n bis zum Zweite n Weltkrieg. 
Ö O H 30 (1988) 5-31 . 
6. Jan Havráne k zum 60. Geburtstag . In : Bildungsgeschichte , Bevölkerungs-
geschichte , Gesellschaftsgeschicht e in den böhmische n Länder n un d in Europa . 
Festschrif t für Jan Havráne k zum 60. Geburtstag . Hrsg . v. H . Lemberg , 
K. Litsch , R. G . Plaschk a un d G . Ránki . Wien-Münche n 1988, S. XI-XVII I 
(Schriftenreih e d. Österr . Ost - un d Südosteuropa-Institut s 14). 
7. Einige Perspektive n zum „Freiwilligen-Korp s der Serben , Kroate n un d Slowe-
nen " in Rußland . Ein Modellfal l der nationale n Bewegungen Ostmitteleuropa s 
im Erste n Weltkrieg. Ebend a 370-385 . 
8. 30 Jahr e Österreichische s Ost - un d Südosteuropa-Institut . Aufgabe un d Lei-
stung . Ö O H 30 (1988) 1-24 . 
9. Visionen un d viel Geschichte . Zu m Proze ß der geistigen Öffnung . Aktivitäten 
un d Möglichkeite n der Wissenschaft . Morge n 49/88,134 . 
10. Friedensansätz e als Fakto r der „Gesellschaftsgeschichte" . Einige Überlegunge n 
zu dre i Mitteleuropa-bezogene n Modellfällen : 1718, 1912, 1918. In : Gesell -
schaftsgeschichte . Festschrif t für K. Bosl zum 80. Geburtstag . Hrsg . v. Ferdi -
nan d Seibt . Bd. 2. Münche n 1988,183-192 . 
Prof. Dr. Hans Rothe 
1. Hrsg . zus. mi t H.-B . Härder : Studie n zum Humanismu s in den böhmische n Län -
dern . Köln-Wie n 1988 (Sehr . d. Komitee s der Bundesrepubli k Deutschlan d 
z. Ford , der slav. Studie n 11). 
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2. Ene a Silvio de ' Piccolomin i über Böhmen . Ebend a 141-155 , tschech . Resüme e 
155 f. 
Prof. Dr. Walter Schamschula 
1. Ma x Brod un d die tschechisch e Literatur . In : Ma x Brod 1884-1984 . Untersuchun -
gen zu Ma x Brod s literarische n un d philosophische n Schriften . Hrsg . v. M . Pazi . 
Ne w York 1987, 233-24 9 (erschiene n 1988). 
2. Františe k Jaromí r Rube š un d die frühe Mácha-Rezeption . Wiener slavist. Jb . 33 
(1987) 141-153 (erschiene n 1988). 
3. Alttschechisch e Dichtun g zwischen weltliche r un d geistlicher Interpretation : De r 
Schwan k vom Fuch s un d vom Krug . In : Gesellschaftsgeschichte . Festschrif t für 
K. Bosl zum 80. Geburtstag . Hrsg . v. F . Seibt . Bd. 1. Münche n 1988, 52-62 . 
4. Háje k von Libočan s „Kronik a česká" un d ihre deutsch e Übersetzung . In : Studie n 
zum Humanismu s in den böhmische n Ländern . Hrsg . v. H.-B . Härde r un d 
H . Rothe . Köln-Wie n 1988,177-193 . 
5. Di e Entwicklun g der kleinen lyrischen Gattunge n in der neuere n tschechische n 
Literatu r bis Vrchlický. In : Gattunge n in den slavischen Literaturen . Beiträge zu 
ihre n Forme n in der Geschichte . Festschrif t f. Alfred Rammelmeye r zum 75. Ge -
burtstag . Hrsg . v. H . Rothe . Köln-Wie n 1988. 
6. Hrsg. : Jarosla v Haše k 1883-1983 . Proceeding s of th e Internationa l Hašek-Sym -
posion Bamberg , Jun e 25-28 , 1983. Frankfurt/M.-Ne w York 1989 (erschiene n 
1988). 
7. Dreima l Švejk. Zu r Entstehun g seines Typus . Ebenda . 
Dr. Georg R. Schrouhek 
1. Volksfromme s Wallfahrte n in Eger un d seinem Umland . In : L. Schreine r (Hrsg.) : 
Eger un d das Egerland . Volkskunst un d Brauchtum . Münche n (Lange n Müller ) 
1988, 459-482 , Abb. 357-385 . 
2. „Ander s als die andern" . Ein Nachtra g zu Emi l Merker s hundertste m Geburtstag . 
Boh Z 29/ 1 (1988) 181-183 . 
3. Sank t Kümmerni s un d ihre Legende . Amperlan d 24/ 3 (1988) 105-109 ; 24/ 4 (1988) 
125-130 , 5 Abb. 
Prof. Dr. Ferdinand Seibt 
1. Ordnung , Planung , Hoffnun g in der hussitische n Revolution . In : Bildungs-
geschichte , Bevölkerungsgeschichte , Gesellschaftsgeschicht e in den böhmische n 
Länder n un d in Europa . Festschrif t für Jan Havráne k zum 60. Geburtstag . Hrsg . 
v. H . Lemberg , K. Litsch , R. G . Plaschk a un d G . Ránki . Wien-Münche n 1988, 
117-133 (Schriftenreih e des österr . Ost - un d Südosteuropa-Institut s 14). 
2. Gesellschaftsgeschichte . In : Gesellschaftsgeschichte . Festschrif t für K. Bosl zum 
80. Geburtstag . Hrsg . v. F . Seibt. Bd. 1. Münche n 1988,16-28 . 
3. Ga b es einen böhmische n Frühhumanismus ? In : Studie n zum Humanismu s in den 
böhmische n Ländern.Hrsg . v. H.-B.Härde r undH . Rothe . Köln-Wienl988,1-19 . 
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Univ.-Prof. Dr. Helmut Slapnicka 
1. Juristen als Wegbereiter des aufsteigenden Bürgertums des 19. Jahrhunderts in den 
Böhmischen Ländern. Anz. d. phil.-hist. Kl. d. Österr. Ak. d. Wiss. 125 (1988) 
35-60. 
2. Das Beamtentum in den böhmischen Ländern zwischen Nationalitäten und Par-
teien 1848-1918. In: Gesellschaftsgeschichte. Festschrift für K.Bosl zum 80. Ge-
burtstag. Hrsg. v. F. Seibt. Bd. 2. München 1988, 149-165. 
3. Kurzbiographien in: Österr. Biogr. Lexikon 1815-1950. Lief. 45. Wien 1988. 
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Dr. Peter Heumos 
1. Emigration und soziales Verhalten. Zur psychosozialen, soziokulturellen und 
politischen Situation tschechoslowakischer Flüchtlinge im Zweiten Weltkrieg. In: 
Bildungsgeschichte, Bevölkerungsgeschichte, Gesellschaftsgeschichte in den böh-
mischen Ländern und in Europa. Festschrift für Jan Havránek zum 60. Geburts-
tag. Hrsg. v. H. Lemberg, K. Litsch, R. G. Plaschka und G. Ránki. Wien-Mün-
chen 1988, 427-437 (Schriftenreihe des österr. Ost- und Südosteuropa-Instituts 
14). 
2. Die Arbeiterschaft in der Ersten Tschechoslowakischen Republik. Elemente der 
Sozialstruktur, organisatorischen Verfassung und politischen Kultur. BohZ 29/1 
(1988)50-72. 
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1. Zur Bevölkerungsentwicklung im Kaiserstuhl-Tuniberg-Gebiet im frühen Mittel-
alter. Probleme von Gräberfeldern und Besiedlungsstrukturen. Saeculum 39/2 
(1988) 127-140. 
Im Berichtsjahr vermehrte sich der inventarisierte Bibliotheksbestand um 11652 
Einheiten auf 104781 Einheiten. Die Bibliotheksbestände der Ackermann-Gemeinde 
wurden komplett eingearbeitet. Für den Adalbert Stifter Verein steht noch die Ein-
arbeitung des Handapparates mit ca. 2000 bibliographischen Einheiten aus. Zur 
Klärung aktueller Probleme trat der Bibliotheksausschuß am 10. Oktober und am 
7. Dezember zusammen. 
Laufend bezogen werden 435 Periodika, und zwar 58 Zeitungen, 339 Zeitschriften 
und 38 Jahrbücher. Bei den Periodika handelt es sich um 230 deutschsprachige, 168 
tschechische und slowakische, 25 englische, je drei französische, italienische und pol-
nische, zwei russische und eine ungarische Veröffentlichung. 
Die Bibliothek besuchten im Berichtsjahr 58 Wissenschaftler, 38 Studenten, 
101 Heimatkundler, 9 Familienforscher, 9 Journalisten und 1 Behördenvertreter. In 
der Mehrzahl der Fälle betrug die Benutzungsdauer mehr als eine Woche. Darüber 
hinaus spielte die telefonische Auskunfterteilung insbesondere an Behörden und 
Nichtwissenschaftier sowie die telefonische Auftragsannahme für die Anfertigung 
von Kopien aus Büchern eine nicht unerhebliche Rolle. Den Benutzern, von denen 16 
Chronik 155 
aus dem Ausland stammen, wurden - abgesehen von den im Seminarraum des CC be-
reitstehenden rund 2500 Bänden der Handbibliothek - insgesamt 8107 Bibliotheks-
einheiten vorgelegt. 38 Bände wurden über die Fernleihe an Bibliotheken ausgeliehen. 
Die Ausleihe erhöhte sich damit gegenüber dem Vorjahr um rund 17 Prozent. 
Dank der Bereitstellung von Mitteln für eine ABM-Stelle seitens der Bundesanstalt 
für Arbeit und der Verlängerung dieser Maßnahme um ein Jahr konnte die im Vorjahr 
begonnene Neubearbeitung der Sachkataloge und Ergänzung des Systematischen 
Katalogs der Bibliothek durch Einarbeiten der Zeitschriftenaufsätze mit einer voll-
beschäftigten Kraft fortgeführt werden. 
Das Collegium Carolinum gehört folgenden Vereinigungen an: Arbeitsgemein-
schaft der Münchner Osteuropa-Institute, Koordinationsausschuß der bundesgeför-
derten Osteuropaforschung, Arbeitsgemeinschaft der Ost- und Osteuropa-Biblio-
theken, Arbeitsgemeinschaft Historischer Kommissionen und landesgeschichtlicher 
Institute, Gesamtverein der Deutschen Geschichts- und Altertumsvereine und 
Mediävistenverband. Ein enger Kontakt der Zusammenarbeit besteht ferner zum Ost-
europa-Institut München, zum Institut für Ostrecht München, zum Südost-Institut 
München, zur Historischen Kommission der Sudetenländer, zum Adalbert Stifter 
Verein und zur Ackermann-Gemeinde. Das CC steht mit 44 Forschungsinstitutionen 
des Inlands und 33 des Auslands im Publikationstausch. 
B E G E G N U N G E N Z W I S C H E N H I S T O R I K E R N D E R 
T S C H E C H O S L O W A K E I U N D D E R B U N D E S R E P U B L I K 
D E U T S C H L A N D I M J A H R E 1988 
Nach einer kurzen und intensiven Phase des Austausches zwischen Historikern der 
Tschechoslowakei und der Bundesrepublik Deutschland kamen diese Bemühungen 
im Jahre 1969 zum Stillstand. Fast 20 Jahre gab es dann kaum mehr offizielle Kontakte: 
in der Tschechoslowakei war die Möglichkeit, die im Westen erschienene Literatur zu 
beschaffen, stark eingeengt, umgekehrt war für gewisse Bereiche (etwa die Geschichte 
seit dem Ersten Weltkrieg) die Lektüre tschechischer Veröffentlichungen meist wenig 
ergiebig. 
Von der Unterbrechung der wissenschaftlichen Kontakte waren auch die Beratun-
gen über die Schulbücher beider Staaten betroffen, die im November 1967 im Rahmen 
des UNESCO-Programms ihren Anfang genommen hatten'. Während die deutsch-
polnischen Schulbuchkonferenzen fortgesetzt werden konnten und inzwischen mit 
den „Empfehlungen" ihren Abschluß gefunden haben, wurde von bundesdeutschen 
Luft , Robert: Schulbuch und Geschichtsbild in den Beziehungen der Bundesrepublik 
Deutschland und Österreichs mit der Tschechoslowakei. Eine Bestandsaufnahme der Ver-
handlungen und Schulbuchanalysen. In: Internationale Schulbuchforschung. Zeitschrift des 
Georg-Eckert-Instituts 9 (1987) 251-269. 
